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Аннотация: Речь идет об особых преимуществах асфальтобетонных и 
цементобетонных дорог, их преимуществах, их месте на строительной 
площадке. 
Ключевые слова: Асфальтбетон, автомобил, прочный, сшивание, бетон, 
цементный бетон, покрытия, тепла, расширения, ось дороги. 
 
Барча тоифадаги йўллар орқали транспорт воситаларининг ўтиш жойлар 
ҚМҚ 2.05.03-9 га мувофиқ ишлаб чиқилиши керак.1 
Органик боғловчи материалларни қўллаб қуриладиган турли ҳил 
қопламалар орасида энг мукаммали асфальтбетон қопламалар саналиб, улар шу 
синф қопламаларнинг энг мукаммал тури ҳисобланади. Чақиқ тош (шағал), 
табиий ёки майдаланган қум, минерал кукун ва битумнинг муайян 
нисбатларидаги аралашмаларидан ҳосил қилинган материал асфальт деб 
аталади. Асфальт бетон аралашмасини ташкил этувчи материаллар қиздирилган 
ҳолатда махсус қурилмаларда аралаштирилади. Асфальт бетонларда йирик 
тўлдирувчилар сифатида фойдаланиладиган тош материаллар турига қараб 
чақиқ тошли, шағалли ва қумли бўлиши мумкин, уларда қўлланиладиган 
битумнинг қовушоқлиги ҳамда асфальт бетон аралашмаларнинг конструктив 
қатламларига ётқизилиш ҳароратига кўра турларга ажратилади. Иссиқ ва илиқ 
асфальт бетон аралашмасидан қурилган қопламалар тезроқ шаклланиши, 
мустаҳкамлиги ҳамда зичланган ҳолатидаёқ фойдаланишга яроқлилиги билан 
ажралиб туради. Совуқ асфальт бетондан қурилган қопламалар ёмғирли об-
ҳавода сирғанчиқ бўлади шу боис, одатда, юзасига қўшимча ишлов беришни 
талаб қилади. Иссиқ ва илиқ асфальт бетонлар чақиқ тош доналарининг энг катта 
ўлчамларига қараб, доналарнинг ўлчамлари 40 мм гача бўлган йирик донали, 20 
мм гача бўлган ўртача, ҳамда 15 (10) мм гача ўлчамли доналар бўлиши мумкин, 
совуқ асфальт бетонлар фақат майда донали ёки қумли бўлиши мумкин. 
Асфальт бетон қопламалар қимматга тушиши натижасида улардан имкон 
қадар юпқа қилиб ётқизилишга харакат қилинилади. 
Сифатли асфальт бетон тайёрлаш учун ҚМҚ 2.05.03-9 талабларига жавоб 
берадиган материаллар қўлланилиши мақсадга мувофиқ. 
Асфальт бетонни ётқизиш ва зичлашдан аввал асоснинг юзаси тегишлича 
тайёрланиши зарур. Асоснинг юзаси ямалгандан, текислангандан ва 
тозалангандан сўнг 2000-2500 ℃ гача қиздирилган қум билан табиий равишда 
ёки махсус қуритиш машиналари (қиздиргичлар) билан қуритилиши керак. Асос 
қуригач, унга битум материаллар билан ишлов берилади. Бунинг учун битум 
эмульцияси ишчи ҳарортгача қиздирилган ёки керосин билан суюлтирилиши 
 
1 ҚМҚ 2.05.03-9 
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BND 90/130 ва BND 60/(90) маркали қовушоқ битум, ҳамда SG 70/130 маркали 
суюқ битум қўлланилади. Эмульция ёки суюқ битумлар аралашмани ётқизишдан 
3-5соат аввал қуйилади. Битумни юпқа қатлам бир текис тақсимлаш осон 
бўлиши учун у керосин билан тегишли даражагача (оғирлик бўйича 8-12%) 
суюлтирилади. Асфальт бетон аралашмаси ишлов берилгандан кейин қурилган 
юзага ётқизилади. У янги тақсимланган битум эмульцияси устидан ётқизилган 
бўлса, аралашма асос билан илашмайди. 
Асфальт бетон аралашмаси тайёрланган жойдан ётқизиладиган жойга ўзи 
ағдарар юк машиналар билан ташиб келинади. Ташиб келтирилишни ташкил 
қилишга нисбатан қўйиладиган асосий талаб иссиқ (1000-1200 ℃) ва илиқ (700-
800 ℃) аралашмаларнинг совуб қолмаслигини таъминлашдан иборат. Ҳаво 
ҳарорати 10 ℃ дан юқори бўлганда иссиқ аралашмани ташиш вақти 1,5 соатдан 
ошмаслиги керак. Иссиқ аралашмани 2-2,5 соат давомида ташиш мумкин. 
Асфальт бетон – чақиқ тош, қум, минерал кукунлар ва битум 
аралашмасидан иборат қурилиш материалидир. Аралаштиришдан олдин улар 
100-160 ℃ гача қиздирилади. 120 ℃ дан кам бўлмаган ҳароратда ётқизиладиган 
ва зичланадиган битумли қайноқ асфальтбетон, 40-80 ℃ да зичланадиган 
асфальтбетон ва кам қовушоқ иссиқ асфальтбетон, ҳаво ҳароратида (10 ℃ дан 
юқори ҳароратда) зичланадиган суюқ битумли совуқ асфальтбетон; йирик, ўрта, 
майда доначали ва қумли асфальтбетонларга бўлинади. Бўлинишига кўра уларни 
автомобил йўлларига, саноат бинолари полларига, томларига тўшаш ва бошқа 
мақсадлар учун ишлатилади. 
Йўл қопламаларнинг ҳилига қараб йўл қурилиши ишлари технологияси 
турлича бўлади. Мисол учун, асфальт бетон ётқизишда асоснинг пастки 
қатламига қум сепиб, устки қатламига цемент қўшилган шағал ётқизилади, икки 
қатлам битум минерал ва асфальтбетон аралашмаси ётқизилади. 
Мустаҳкам, пухта, емиришга чидамли цементли бетон йўл асослари ва 
қопламалари учун мўлжалланган материал сифатида ўзини яхши томондан 
кўрсатди. Ҳисоб-китоблар цемент бетонни қўллаш халқ хўжалигига катта 
иқтисод келтиришини тасдиқламоқда. СНиП 2.05.02-85 бўйича цемент бетон 
қопламалари ва субстратлари учун оғир ва ингичка бетондан фойдаланиш керак. 
Асфальт ва темир бетон аралашмалари ва қопламалар учун органик 
бириктирувчи билан қопланган тош материаллари СНиП.2.05.02.85 нинг 
жадвалига мувофиқ ишлатилиши керак. 
Қурилиш майдонида паст ҳароратлар остида асфальт бетон қопламали 
пойдеворлар, полимер-битумли, полимер-асфальт бетонлар ишлатилади. 
Қопламалар ва субстратлар учун бетон СНиП.2.05.02.85 талабларига жавоб 
бериши керак. 
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Қурилишда бевосита иқтисодий фойдадан ташқари, бетон қопламали 
йўлдан фойдаланиш сезиларли техник-иқтисодий устунликни беради. Бетон 
чидамлилигининг юқорилигини сақлаш ва таъмирлаш учун сарф-харажатларни 
минимумгача қисқартиришга имкон беради. Бетон қопламали автомобиль 
йўлининг хизмат муддати асфальтбетон қопламали йўлга нисбатан бир неча 
баравар каттароқ. Яхши қурилган цементбетон қопламали йўл мукаммал 
таъмирлашсиз бир неча ўн йил хизмат қилиши мумкин. Цемент бетонли йўл 
қопламаси қалинлиги камида 24 см бўлган плитани ифодалайди. 
Агар йўл ялпи бетон тасма билан қопланса, ҳарорат ўзгарганда (кечаси ва 
кундузи, ёзда ва қишда) бетон плитанинг ўлчами ўзгара бошлайди – кенгаяди, 
қисқаради ва унда бетон ёрилишига олиб келадиган кучланишлар юзага келади. 
Ҳаммага маълумки, темир йўл изларини қуришда рельсларни ҳароратдан 
кенгайишда қийшайишдан сақлаш учун ҳеч қачон бир-бирига зич 
жойлаштирилмайди, аксинча, туташиш жойларида бир неча миллиметрлик 
тирқиш қолдирилади. Ёзда бу тирқиш ёпилади, қишда эса рельсларнинг учлари 
ажралади.  
Бетон йўлда ҳам маълум бир масофаларда чоклар – тирқишлар қилинади. 
Иссиқлик таъсирида бетон плита бузилмаслиги учун кенгайиш чоклари – бетон 
қопламанинг ёндош плиталари орасида икки томони очиқ тирқишлар қилинади. 
Плита остидаги асосга сув ўтмаслигини таъминлаш учун чоклар битумли 
эластик мастика билан тўлдирилади. Мўътадил иқлим шароитида кенгайиш 
чоклари ҳар 30-50 м оралиқда жойлаштирилади. Бу масофа бетон қоришмаси 
ётқизилаётган вақтдаги ҳароратга, шунингдек жойнинг иқлимига боғлиқ бўлади. 
Агар кенгайиш чоклари кўзда тутилмаса, қоплама иссиқ қуёшли кунда 
қизиб шундай кучланадики, унинг юзасидан бетон бўлаклари бўлиниши мумкин 
бўлади. Қопламадан куч билан учиши орқали улар бахтсиз ҳодисаларни 
келтириб чиқариши мумкин. Бундай ҳолат керакли чоклар қилинмаган йўлларда 
кузатилган.  
Қоплама ҳарорати бетон қоришмаси ётқизилаётган даврдагига нисбатан 
пастроқ ҳароратгача совиганда, бетон сиқилади ва бетон плита дарз кетиши 
мумкин. Бундай дарз-ёриқларнинг олдини олиш учун қоплама хавфли 
кучланишлар юзага келган ҳолатдагидан кўра кичикроқ масофаларда чоклар 
билан бўлинади. Бундай чоклар, одатда, 5-10 м масофада қилиниб, чуқурлиги 
плита қалинлигининг учдан бир қисмига тўғри келадиган тирқишлардан иборат 
бўлади. Бу чоклар сиқилиш чоклари деб аталади. Бетонда совуқ таъсиридаги 
сиқилишдан кучланишлар юзага келганда, бетон плита энг нозик жойида– кесик 
билан заифлашган кесим бўйича дарз кетади. Сиқилиш чоки худди кенгайиш 
чоки каби мастика билан тўлдирилади.  
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Йўл ўқи бўйлаб ҳам сиқилиш чокига ўхшаш чок қилинади, акс ҳолда 
бўйлама ёриқ – дарз ҳосил бўлиши мумкин. 
Шундай қилиб, цементбетонли йўл қопламаси алоҳида плиталардан ташкил 
топганга ўхшайди. Бутун қопламанинг яхлитлиги бузилишининг олдини олиш, 
шунингдек ҳаракатланаётган машиналардан тушадиган оғирликни бир плитадан 
бошқасига ўтказиш учун чокларда махсус металл стерженлар ўрнатилади. 
Қопламанинг хизмат қилиш муддати уни қуришда бажариладиган барча 
ишларнинг сифатига боғлиқ. 
Ўзбекистон Республикасида асфальт ва бетон қопламали йўллар қурилиши 
тобора ортмоқда, улар магистрал йўлларнинг асосий тури бўлиб қолмоқда.  
Асфальт ва цементли бетон – ажойиб қурилиш материали ҳисобланади, 
лекин ундан қилинган иншоотлар ҳақиқатан чидамли ва мустаҳкам бўлиши учун 
бу ўзига хос материалларни яхши билиш лозим. Улар бошқа қурилиш 
материалларидан ўзларининг хусусиятлари ва сифатлари қурилиш майдонида, 
иншоотни қуриш жараёнида шаклланиши билан ажралиб турадилар.  
Асфальт, цемент ва бетонни тайёрлаш техникаси тинмай ривожланиб 
бормоқда. Унинг асосида асфальт, цемент, бетон қопламали йўлларни ва 
темирбетонли кўприкларни қуриш техникаси ривожланмоқда. Асфальтлар 
цементлар ва бетонларнинг хусусиятларини ўрганиб чиқиш ҳамда бу 
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